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0 Haley Harnish-Stadden 
1 Amber Philliber 
3 Katie Yoder 
4 Nikki Morrison 
5 Meagen McCleery 
6 Erin Lee 
8 Kayla Winkler 
9 Kerstyn Tsuruda 
12 Torey Weatherman 
14 Janae Martinez 
20 Rachael Skjelstad 
22 Jessica Cardwell 
24 Ashley Olson 
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Head Coach: Mark Vergets (3rd yr) 
Assistant Coach: Erin Case (2nd yr) 
7th: 3/3/07 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2007 SOFTBALL ROSTER 
Ht. 
5-9 
5-3 
5-4 
5-6 
5-2 
5-8 
5-6 
5-4 
5-5 
5-3 
5-9 
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5-6 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Jr./So. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Hometown (HS/Previous School) 
Puyallup, Wash. (Cascade Christian) 
Battle Ground, Wash. (Bethel/Clark C) 
Lynden, Wash.(Lynden) 
Salem, Ore. (Sprague/Seattle Pacific U) 
Roseville, Calif. (Oakmont) 
Edmonds, Wash. (Edmonds-Woodway) 
McMinnville, Ore. (McMinnville) 
Waimanalo, Hawai'i (Kalaheo) 
Bend, Ore. (Bend) 
Salem, Ore. (Sprague) 
Springfield, Ore. (Thurston) 
Springfield, Ore. (Thurston) 
Silverton, Ore. (Silverton) 
